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ефективного державного регулювання ринку кредитних послуг в
України можливо активізувати його потенціал та вивести на но-
вий рівень функціонування.
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ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
СТРАХУВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
ПРИ ІПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУВАННІ
За сучасних умов іпотечне кредитування є досить активним
напрямом у діяльності комерційних банків. Тому правильна ор-
ганізація процесу іпотечного кредитування, оптимізація та вдос-
коналення системи управління іпотечними ризиками — є запору-
кою фінансової та ринкової стабільності комерційних банків.
Переваги іпотеки очевидні для обох сторін. Кредитору дає га-
рантований дохід, а населенню — можливість придбати житло та
капіталізувати власні заощадження. Втім, іпотечному кредиту-
ванню притаманна низка ризиків, на які наражаються всі учасни-
ки іпотечного ринку. Мінімізувати ризики можна за допомогою
ефективного управління ними. При цьому застосовують методи
управління ризиками іпотечного ринку як на рівні окремого іпо-
течного кредиту, так і на рівні всього кредитного портфеля [1].
Необхідність управління такими ризиками призводить до тіс-
ної співпраці комерційних банків і страхових компаній. Важли-
вим чинником розвитку іпотечного кредитування є застосування
механізмів страхування.
Отже страхування — це один із методів управління ризиками
іпотечного ринку. Іпотечне страхування спрямоване у першу чер-
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гу на забезпечення всім учасникам іпотечного кредитування за-
хисту від майнових втрат, а також гарантує своєчасне та повне
відшкодування збитків, пов’язаних з настанням страхових випад-
ків. Крім того, страхування ризиків за іпотечними кредитами
призводить до істотного зменшення розміру початкового внеску
при придбанні житла в кредит, а отже іпотека стає більш доступ-
ною для більшості населення.
Розглянемо, які страхові продукти при страхуванні іпотечних
кредитів є найбільш необхідними і доцільними. Страхування
життя і здоров’я позичальника дозволяє кредитно-фінансовій
установі, яка видала іпотечний кредит, бути впевненим у тому,
що кредит буде погашений незалежно від примх долі позичаль-
ника. Необхідність страхування предмета застави, що купується
за допомогою іпотечного механізму не повинна викликати сумні-
вів ні у кредитора, ні у позичальника, так само як і титульне
страхування (страхування права власності на майно). Таким чи-
ном, застосування комплексної програми страхування при іпоте-
чній діяльності може стати важливим інструментом зниження
ризиків кредитора і захисту інтересів позичальника. Така система
страхового захисту при іпотечному кредитуванні діє в усіх роз-
винених країнах світу.
В Україні обов’язкове страхування предмету іпотеки було
впроваджено законом України «Про іпотеку» в 2003 році. У жов-
тні 2004 року було створено Державну іпотечну установу (ДІУ),
яка затвердила стандарти отримання іпотечних кредитів, тим са-
мим також розширюючи поле діяльності для страхових компаній.
ДІУ передбачила у своїх стандартах одразу два види обов’яз-
кового страхування — предмета іпотеки, а також життя і праце-
здатності позичальника [2]. Але слід зазначити, що не всі креди-
тори суворо дотримуються законодавства, вирішуючи питання
захисту позик іншими заходами, наприклад, підвищенням креди-
тної ставки. Багато кредиторів застосовують формальне страху-
вання, яке передбачає захист від одного ризику, наприклад по-
жежі, для того, щоб не обтяжувати страхувальника значною
вартістю страхових полісів і без того недешевих кредитів.
Для уникнення багатьох проблем в іпотечному страхуванні, а
також спрощення взаємодії банків і страхових компаній необхід-
но чітко визначити порядок та правила обов’язкового страхуван-
ня предмета іпотеки, розробити стандартизовані правила страху-
вання для страхових компаній, які реалізують програми іпотеч-
ного страхування, Це, безумовно, сприятиме уніфікації умов про-
дажу страхового продукту і дозволить усім учасникам іпотечного
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ринку ефективніше будувати взаємовигідні відносини в цій сфері
бізнесу.
Саме з цією метою Постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. № 358 були затверджені «Порядок і правила
обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випад-
кового знищення, випадкового пошкодження або псування». У
цій постанові визначаються права та обов’язки сторін, умови до-
говору страхування, порядок його укладення і всі суттєві питан-
ня, пов’язані з цим видом обов’язкового страхування [3].
На сьогоднішній день страхування ризику втрати життя або
працездатності позичальником, так само як і страхування ризику
втрати позичальником права власності на квартиру (титулу), за-
лишаються добровільними видами і їх застосування при оформ-
ленні іпотечного кредиту залишається на розсуд кредиторів. Ра-
зом з тим, укладення страхової угоди по цим видам страхування
та за правилами, які враховують специфіку іпотечного кредиту-
вання, повинно також стати обов’язковою умовою при отриманні
іпотечного кредиту, так як це є запорукою здійснення комерційно
вдалої іпотечної діяльності.
Тільки за умови впровадження обов’язкового комплексного
страхового захисту при іпотечному кредитуванні та його підтрим-
ки на рівні законодавчо-регулюючих органів, шляхом розробки
та затвердження відповідних законодавчих актів, страхування
поряд з іншими методами може відігравати важливу роль в
управлінні ризиками при іпотечному кредитуванні.
Отже, розвиток іпотечного кредитування залежить від форму-
вання відповідної законодавчої бази, яка покликана забезпечува-
ти надійний захист прав кредиторів та позичальників та передба-
чати стимули для подальшого розвитку та вдосконалення право-
відносин у цій сфері.
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